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1 Ce diagnostic a été réalisé en préalable à la construction d’un lotissement au lieu-dit Les
Fieux sur la commune d’Annesse-et-Beaulieu.
2 Les huit tranchées effectuées se sont avérées négatives.
3 À l’exception d’un sondage dans lequel nous avons pu observer une couche de colluvions
récentes, les niveaux tertiaires apparaissent à environ - 0,35 m sous les labours.
4 De fait, les éventuels niveaux archéologiques seraient démantelés.
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